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Актульність досліджуваної теми пояснюється тим, що свідомість - 
це вища форма відображення об'єктивної дійсності, що властива тільки 
людині. 
Свідомість представляє собою єдність всіх форм пізнання людини, 
їїпереживання і відношення до того, що вона відображає. Відчуття, 
пам'ять, мислення, мрії, нахили, наполегливість, принциповість та всі інші 
психічні процеси, стани та властивості людини — це різноманітні прояви її 
свідомості. 
Порушення свідомості належать до найменш розроблених питань. 
Незважаючи на те що у всіх підручниках психіатрії описані різноманітні 
форми порушення свідомості, визначення цього поняття наштовхується на 
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труднощі. Відбувається це тому, що поняття свідомості в психіатрії не 
спирається на філософське і психологічне трактування.  
Свідомість може розглядатися в різних аспектах. У філософії вона 
має широке значення, вживаючись в плані протиставлення ідеального 
матеріального (як вторинне первинного), з точки зору походження 
(властивість високоорганізованої матерії), з точки зору відображення (як 
відображає об'єктивний світ).  
Свідомість - це специфічна форма життєдіяльності людини, продукт 
її взаємовідносин з об'єктивною дійсністю. Говорячи іншими словами, 
протягом життя на кожну людину впливають предмети і явища, події та 
інші люди, що складають її світ. Але й людина, піддаючись впливу 
зовнішнього світу, так чи інакше впливає на нього: дещо використовує для 
задоволення своїх потреб, деяких впливів прагне позбутись і т.д.  
Методи формування свідомості - методи виховання, спрямовані 
наформування правильних понять, оцінок, суджень, світогляду.  
Методика формування свідомості особистості охоплює методи 
різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою 
формування у них поглядів і переконань. До неї належать:  
а) словесні методи (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут);  
б) метод прикладу, їх ще називають методами переконування, 
оскільки за їх допомогою не лише розвивають і доводять до свідомості 
учнів сутність норм поведінки, а й долають помилкові погляди й 
переконання, негативні прояви поведінки. 
Зв’язок з науковими роботами. При вирішенні проблеми 
свідомості в психології радянські вчені виходяли з положень 
марксистсько-ленінської філософії. Свідомість розглядається як вища, 
пов'язана з мовою функція мозку, що відбиває в узагальненому вигляді 
реальну дійсність і цілеспрямовано регулює діяльність людини 
(С. Л. Рубінштейн, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович та ін). Також є роботи 
присвячені аналізу методологічного аспекту самосвідомості 
(І. І. Чеснокова, Є. В.  Шорохова), зв'язку самосвідомості з пізнанням 
інших людей (А. А. Бодальов, І. С. Кон, В. В. Столін та ін.). 
 Надзвичайно багато досліджень приділено проблемі 
самосвідомості, "образу-Я" у працях зарубіжних авторів-неофройдистів, 
представників гуманістичної психології (К. Роджерс, А. Маслоу). Багато 
літератури й з проблеми самосвідомості і несвідомого (Ф. В. Бассін, А. Є. 
Шерозія). Ряд робіт присвячено проблемі саморегуляції та самосвідомості 
(І. Кон, Б. В. Зейгарник, Л. Фестингер). Виділяються, починаючи з 
Джеймса, і приватні проблеми, такі як співвідношення самосвідомості та 
фізичного образу-Я (І. І. Чеснокова, А. А. Бодальов, М. А. Карєва та ін.)  
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Основний матеріал дослідження. Свідомість включає в себе не 
тільки знання про навколишній світ, а й знання про себе - про своїх 
індивідуальних і особистісних властивостях (останнє передбачає 
усвідомлення себе в системі суспільних відносин). На відміну від 
традиційного вживання поняття "самосвідомість" О. М. Леонтьєв пропонує 
застосовувати цей термін у сенсі усвідомлення своїх особистісних якостей. 
Він говорить, що самосвідомість, свідомість свого "Я", є усвідомлення в 
системі суспільних відносин і не являє собою нічого іншого.  
Дослідження психологічних особливостей свідомості дітей 
дошкільного віку призначені, перш за все, для створення коректувальних 
програм, які б сприяли оптимальному становленню і розвитку особи 
дитини, а також для допомоги педагогічним працівникам. 
Корекція поведінки і спілкування за допомогою психологічних 
прийомів і методів дії, займаючи проміжне місце між клінічною 
психотерапією і індивідуалізованим вихованням рекомендується всім 
дітям, в психічному розвитку яких виділяються ті або інші відхилення. 
Можна виділити такі основні напрями корекції соціальної 
дезадаптації особи в дитячому віці: 
1. Формування навичок спілкування; 
2. Гармонізація відносин дитини в сім'ї (місці постійного мешкання) 
та з однолітками; 
3. Корекція деяких особових властивостей, які перешкоджають 
спілкуванню, або зміна прояву цих властивостей так, щоб вони не 
впливали негативно на процес спілкування; 
4. Корекція самооцінки дитини з метою наближення її до адекватної.  
 Виходячи з вище сказаного, пріоритетними є наступні завдання 
педагогічної психокорекції: 
1. Глибоке і усестороннє психолого-педагогічне вивчення особи 
дитини, особливостей її емоційного реагування, соціальної зрілості, 
структури і особливостей функціонування системи відносин, актуальних 
відхилень в нервово-психічній сфері; 
2. Корекція середовища, тобто виправлення неадекватних методів 
виховання (непослідовних, суперечливих, таких, що не враховують 
індивідуальних особливостей дитини) і негативних дій соціального 
середовища, неадекватного фізичного, інтелектуального і емоційного 
навантаження, ліквідація чинників, що приводять до педагогічної 
занедбаності і накопичення досвіду неадекватної поведінки; 
3. Індивідуальна психотерапія і психокорекція дітей і підлітків з 
девіантною поведінкою, здійснювані спільно педіатром, дитячим 
психіатром і психологом, направлені на вирішення внутрі- і міжособових 
конфліктів, на формування продуктивних взаємин з оточуючими, на 
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підвищення соціального статусу в колективі і власній сім'ї, на розвиток 
компетентності в питаннях нормативної поведінки і на збагачення 
арсеналу засобів спілкування (зокрема, невербального), що забезпечують 
краще взаєморозуміння дитини і людей, що оточують її; 
4. Подолання педагогічної занедбаності, виховання вищих емоцій і 
соціальних потреб (пізнавальних, трудових, етичних, естетичних), 
вдосконалення способів психічної саморегуляції, стимуляції дозрівання і 
розвитку інтелектуальної, емоційної і вольової сфер, рівнів самосвідомості 
і діяльності, відповідних зоні найближчого розвитку; 
5. Терапія середовищем за рахунок створення в дитячому колективі 
атмосфери ухвалення, доброзичливості, відвертості і взаєморозуміння, 
психологічної захищеності, радості спілкування і пізнання світу, що 
полегшує інтеграцію особи в суспільстві в процесі її виховання і 
самовиховання. Одна з ефективних форм реалізація цього завдання - 
проведення групових психокоректувальних занять сумісно з дітьми і їх 
педагогами (вихователями); 
Висновки. На підставі отриманих даних можуть бути розроблені 
практичні рекомендації для психологічного супроводу навчально-виховної 
діяльності, спрямованої на розвиток видів соціальних компетентностей. 
Дані дослідження можуть бути також використані педагогами, 
практичними психологами для оптимізації процесу участі юнаків і дівчат у 
навчально-виховному процесі та громадському житті з метою їх подальшої 
успішної адаптації в суспільстві, формування активної життєвої позиції.  
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